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тов  оставляет  проблему  нерешенной. 
По  сути,  сегодня нет  единых воззрений 
на  природу  возникновения  контактно‑
усталостных дефектов в рельсах.





































































































колеса и  рельса металл  в  средней части 
















































































Дефекты рельсов по коду 10, возникающие в прямых участках пути, при отличной 


























1 722 1520–1516 3 8 35 4,0
2 724 1520–1516 6 4 35 3,5
3 725 1516 В допуске В допуске 40 3,5
4 725 1516 В допуске В допуске 36 4,10
5 731 1516 В допуске В допуске 45 3,1
6 731 1516 В допуске В допуске 35 3,5
7 732 1516 В допуске В допуске 35 3,5
8 741 1516 В допуске В допуске 35 4,0
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Kremnev, Evgeny A. – Ph. D. student of Moscow State University of Railway Engineering (Nizhny Novgorod 
branch).
The author analyzes rail imperfections, proposes its classification, and describes the results of researches 
and comparative studies on deformations caused by contact wearing at different track sections operated 
under variable conditions. The article contains recommendations based on revealed situation.
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Рис. 4. Наложение дефектов по кодам 10, 11, 17, 21, 30, 44.
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